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°S WEEK OCTOBER 10TH-0CTOBER 14TH tlWremind t!ltmofhomc orlh� combined. lf.?tsp.cinnamon sl111j1lym:ikt1�f"lh:11cr. 3) Pllt mi�turc in a 2 <1uut IT.blJUcr 
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OPEN LATE 783-0030 To by !!alt'"')'> "l'K-n W ,\lltro,o·a ,·tMararonl DifC<"liun,: ,.·ookl ratl¥Jl!t oom('th >n a1 Ca-l"Olf' l)Sprinl.k Mu,urclla cht<,;;c lCho l 5tui.l)·inJ for a lf>t.W lnpa!K'nr,: Oll tonilla cnj,,)�a mr�I �he i> u><"d !oral• I (IU 3/4 <n,ltan rn:arn ufi.-.:l- 211'111 ��•orti on IOpof mo, .. in;a 1 hoo,e CT)'""'P ,m-cn, Morehead State University Theatre Presents "Th.i.• i,lil wlof""(in l .-llJk inc . milt J1Sprinlk, unl'�nclict,>1: ��•."1lullMn10.oopbcam. 1/!c.-rctcam 4)Mim:i,.·a,-,.,..mcJiumr_.- 1 .  com 11«,,>J. frkJ p,:1UIOC�. anJ 2t, hutro.Acdcor1"'tc"' m:oca ! lf2 min111e1 o ,  un!�l chc, .,. h �1:�·.'in.,1111 !� food, 7;;\,p. mid oniOII :��� <kpelld "" numl>tr of """)' male ... ,·tral ,1t11kn11 tbp..Jri<"tlpar!,k) 1uni lla pin,1_,n�. 
©@llilil!li)ll/J@ ©@l@Uii@l@IJ'-----� <kl..6 °'1.J.l �ISUTh<:alrr l '�nls: l...11d� Duy. A Drl ta Sltnu, T hrt.o 111\'IAIOS S.,....,nl11i;: c;.,..,1,; Conwdy . E.aflr Dinini; IUIJ M«iini' ROOOI!, l,ucil l( tml c lkaio:r 0."I. �·. 7'. 1 1•. 9••. 1 1  a.m •  2 p.m .  1 2'.IJ'. 14' 'i:.JOp.m.''2p.m. 111th l'nln.S11nl•l n� IN' Killli ni t l'lfflh Dun<:anRr.:iul lbll 7p .ni. �\Sl'Rhtl"t"undr ai>trlh""'fh ott . 1 3  OD.J..2 Ttth nl-Colnr l1aipool ''"""I Art Gallery IHltaGrnl)l'astHntR�WHp.m 'Oct . 12 Op,:ninJtcCeptiOl'lt,p, m. lip.in. Ru11� 1hmu?N<Jv.4 
ALL MOREHEAD STATE STUDENTSBRINGYOUR MS1J.ID & RECIEVE 15% OFF 
By Aristophanes Loosely Adapted By Bob Wil enbrlnk 
Lucille Little Theatre ,, ·, Oct. 6-8, 2005 at 7:30 p.m. ,09. 911t 2 p.m, · Oct 12-14 at 7:30 p.m. 
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<;>ttobtr 6, 2005 _:. , ··� SPORT'S ===========.,========...;.' .;;,,,=,.;,.====="'==�',!,,,,, 
Eagles trounce Butler with running game. JUSINIIAMMOSP tndsp«i� rr arm._Fcldm�n !.lid. optioo ga.mt and l jur.t didwhafl druvc Il e bi ll 64 ·ycds lo the / STAJ'l'WlUTl lR· "I j,u51 c:llllg} .- the b.1.11 and uw Wl:'l 5Uppo1Cd to do .ai,d that f1 Dutlrt 2-yard line bdorc the . Aflcr I dc>'�atin.11 � IO theupenholt-and,!h;twa.1)1. nin thl:footbliill.WMcO«iaid. whir.tlc 1hcthirdqu.irtcr . 
='m1:!;/:J�i!'.!:e
°"
�� u;.!�C=t1:i�:11a::1 �: m1:·:::i���':.�: fou���·��i)i:�0�t�� 1o cnrsh Du11rr1&-10Sa111ntay It -;:une wastlial wc duminll«l the yuJ dri•·c with a 10-yard f\lR t<)Ul;hdo"·n of lhc day'ori 1 2· 1t.e8111lcrDowl. sp«i.al 1urm.. We had p:rfce1 in10 the entl wne 1o gj,·c the yardnt11. 1l'le -int C3ffll' c11ly and ucn,1iun on PAT's alOd f,cl J  flul ldop !ho:ir fi1Si !ouct.lo""- A<bm Jones a.Jd:td bit lhinl o�n as I� Eaglcl .iiOI back. to goal;� our �uyt �p f r on! did• Th�I would be the point, f,ckl goal or!lie.,,,,,..,"'iih 1 21· ���11: 1: t��:.".!"i =��! �i::� and Nick l�klman did ll ld��t� ::l���;le �!::!:" ...!� looc�:o f t\\ 'U/\damJonct· 11}�.�gin the sct"Qnll �11:mer de-fcn...,fun:cd a, 1nic�1 1r:��� 1hc����":�3;� ·!n�how fiekl goalsga, ·cMSUan caslyJ. 'co m · and fo,f;, we boonc«I h.1ck agaiMI 1hc Okad. pkt eJ 'Weant,ipproadli n gthis s horl-li•,;d Uninrs �y of 011 11<,,t B•ltald Junl<)ffullbactlaBatiMcG«: a 72. gamelikeaplayolf si_lua!ionbecau se oJri•es. sald."Thcbi1teys"·cn:thatwe cappl'd off I I ?·play S9-yard y 1 , J lhal"s eitat!ly what ij 1s. Playing I B1U1rd ton1mlt td rhc l ine of scrim · dri•c "'ith I S-yald lOllflldown J, i, e down In Ille Florida heat is a great ;;a id. �we magc .-11m topu1 1he Eagks up lO-O b)' bbthad ooncern lor us. Hopelulywecar, dida grc:11 The Eagles (�-1) "'ill w.i, thc end of thcfntquamr .  '" >ti· S1ay f1eshlro1hel o,,,rthquar1e1.· job on thci1rui.hing.a.iu,don l.hcmad Oo thc ensuing dri,· c awong lie fol d cf e•te ,..he!, they l:lkc on J"'UOl!vill e Eagle defuse fM'ttl llutk1 \(I a just 3 - Matt Ball ard the only a1 1 ,JO p.m. Sa 1unl&y. thr«-and-oot lo5elll! l1"'punl . p uin1 , MSUHeadFootball Coaeh 1hi ng that "We Mc appro:u:hi ns tbi1 Rettivr r Nic'k �turncd1hc bal 1 •on a hurt us gamt like a pl•yoff Jituation �).yards to 1ive the �,1c,;-. 11· fot dan ."u ca1l y befn� 1h:11"1 �actly what ii 0 lead. Ql!_ iHM whc, n we i,.- Ballad said ... Playin1 down Feldman IIOW luds the f,eld_g, .. 1. i;a.- e 1 1 p a cuupkt1fbigpla)"I. intheFlorida�is1potron-
l'ionN:r k:ag11e in l)llnl mum ThrE:igkssrotc<J on 1hc nc,1 We hcnta ti11k,bi1,l>J1 "1:didn"t «rn forus. l lopd11Uy .  -.,.-a11 a,�rarc with llJ.)p,;r ,c!uJD. 1wo dri,uandul(>l; a cumfo<1· ho-cal... 513yfruhi1 1hcfourtl!�. tto was 11anltd J>ion«r �hle31..ll<':idllll!p.1irofMh· MSU,tartt!lright"'hi>relhe� 'll'1going 1obt1dogfight. Lur1JCSpc<:ii il TumsPb)"ct or i� IQUCh do,. ·n., b)" Eli Pat\;c� kfl off i nihc,c condhal f tati n1 We tn..w what 's 11'si3'.c and theW«k uflapos1i n18tcl\lf'II! ondt,,kGee. 1 ti..1»H�pnls1u�1 up a7• d,eydo 100. lf yo losc !hi t for ISi yanb1nda touchdown "M)'<.tknsi, � linc did a gro;,t ya,d 1oochJ�wn run byquwer• g1f1lC )'(IU"rc b,:hind the eight in S11u1U.1y'1ro111CSl. johopcningup hok-1.Wlduur t.xkRrianY�. b:1ll.lfyoowin yoo1in1h<,dri•· "We ,.-ere wl id in .. 111.i-pc,:U <1WrtUb.1Ck Ji<i avc�1 jub in the With a4 J-IU lead. the E:ig� crucat.-oflhc gamc - offeM>C. drfcn"'· Wldr rttci�tr Nick •'rld1n11� left. and tktcr M1 $00 Wrbb run throuih drills al p  ".f"cldJnan �ooeof thrF�" 5tnnlouchdo"·n�inSat afs matd!11p 1i,i instRutkr. 
Netters lose two ·conf�{ence road matches Tl,\ l)()IISOS lllinoi � �nd "" S..iunliy fell m poim). ,o ·ilhin th� points Oil !S-?2 wi1b and 1 7 Jig'- Do.cha al� lcO  i n th:n many point! � �� our CO.SroRTS HmOR Soothe� M,s...,,..,i, 22-)(). it,. I n game 1,.,.. the l:•,:ks a sc,,,.i<c .._.., from jl,n k,r hi11er �orini wi1h ?3 poin1, ,mJ 11\Jt much more Jj ffi01j11." TM ElJlc'vol lt)-bal l  1cam J0.21,- .JO aJk:, . c,J 1hcf"�mhc,r<•fn" r-poi n1 Oi.:lnaZipp.Th:ii wa� itforth<, Barbour c:l=d a double• Go rdon»id tttumed from ! hi: mu.iihc.t road The f"..iifkS 1r., ·clcd It> Ohio kad 001 fu ,,. gh• b.oc� and cut the Eagl" a< E!U con1mllcd thf rt!! d("'t,k, ;. -;th t.::, 31 scrs and I� Gordon i.:rid be kncw that lrip in thccor1fc1cnc c1b is "cc l - onT11e.,.Jay�fdl tnXavic,r k,adu:,7 -�.Thc 101D<Ma)"cd nfthc,'>me. dip. E JU,.·ooklbt'61iJonthtright end wrth twu los..,, and the 28·30.17-J(l.22.J(I , doscthcrc�r<.>f 1l,eg am , : .l;cc-l'" ln thcfinalpmcMSUeamc On de fense Prak alld :tnd in tht middk.ltcal,okncw lhlHI of Xa, ·ltr looming. MSU and Ea s1c,.-,,flnui� ing lhc <wrc bciwcc n 1hc lhrtt• COM t,la,;ini. ioirig on "" undi�· Thom� 1QIX "°.m, of busll!C. �< the SE:.tO had u e.,p.-ric,llttd On Frid:ly MSU bl 19- 30. ,.-,re lied OOt then the l',nthcrs andtighT• r,;,int m"'}:in . pu1ttlfivc ,point nrn. camini a rornbincd 1ot.:rl of 21 =· 23 -30 and 26-.lO 1gain�1 r:.asicm· pull ed •head.� u ma,,y &l' 12 MM'htad w�s able m p1 1l 10 hiu�tc�:r;;or �";!� >Ilg";°; Jit�<pilt out-rori ng it.e opp>- ,..;11.;:;1�':'r::::.�·=Ea1-1cm Illinois iu fim ga1114: ncnb in kilb �nd ace;, Gon.lt!n :,.aid. ·· 1  "") rc�I di$appoi nrcd i n po il l. s�i d thl:fa;lcsha•·e bcc n givinJ: �oflhf<>tt •�iortpoin1,1 After 1ighling throui:h nine up 1oo m>nypoin1s;n,hcitf.fr> ·· spoke :.hoo 1 ar,,:1 the err<lf:< we 
tics�!Utarncoot on1oe,21-20. iceMldhi11ini:morr.. . ,. - .,..,�i!lg.� �ad 1ng MSU 21-20. Morehead ··\•fhcn you fil« IIOIIIC �•II)" R:uhou r saiJ ihctt "'JSllinle a llo,.'cdtMP2flthfrslUl(C1Upb)' Jood lram, in F.a>tcm Uli!>Ois 11.s many 1, four points before and SEMO. 3r,J you gh� 1hfm SH VOll.EYBALL • Page 6 -closing1heppwi1hin ont.Z7• �- - --------� " Tlw , PJn1htrs finish«l 1ht game with a kill fmln Kera Griffin. Ag3in<1 EIU. Mort�:.d had 41 kit1,1n4 2 f orF..11t1Jllinois. 1l'le F.IIJk\wttt ll!ur�1Jand four dig;;honof 1hePar1 1 h crs. frc;hm.an Eagle ,scflrr K:lll(lyn furbQur had:J.4..,uand • -�hini ngpcrttnt.a�. SOphomore hintr Kelsey Cronin WU tht onJy Eqk: 10 ha•e double digitpoin1s ,.·i1h 14.,. along ,..;i1, hate•m high 14lills...,(lnincdip Lu.dins the f.aglcs M dtfen�wudtfcrua.. -c11pec-ial i� Jol ann.rr wilht.er !4 di1, and frcJ.hm.in hinc:1f..rin Pea1; .. ·iih ci&),1 diJS. On offense D0sd1er wu 1hle 
New Releases in October Thel nltrpreler fnrA1111tyv1l ,H,rror K1cic1�1 & Serdn1 �g K1��'on, Ct H 1, f r� s 1•,r,"od 01 r�, rr11e1 t) r1�r, v�.nsn,j ; 11�, 1� �e�1�s LandOlfheOead Herb1P Fullyloaded 
House Of Wax 10 serve up two 111:es anti sia 784-6432 kilb. Zipp .iso helped out will! c:..:..:_:c=_j---'-""""""""'!!lillJ 
cig.hlkill1andanacc ofhcrnwn. �------ -- --� On Soiuniay MSU scc:fflled 
c A, TC RUN � •'°" " ""' '°'"' "''"'' n. V L •" � 
number:! chan SEMO in every .. CAVE RUN m�::;:�';,"::',rn,,.... • SUZUKI ·-·Rcdha, . ks 'JX.34a.uisur othcir weucSutulri"s MOtOf(Y<leATVde.iltt ;.,_-,r,,,_,.,_ 27·i:i�t�hl:roi:�a:is;,; �ngE.t5l�rnKcntudcy Ledy Eagin. rrom kn, Erin Ptlk.Alhlq 1JoKMt',.hslka"'1odclt iw:t Mrp.n Duck lry 1051uirp, SEMO wu DoJ<:h<,, wich a dou-111 lhdr NIU. In prtpanillon fllf" mllchn tbh wttktn d  1�a!M1 Murray State tnd ITT Manin. • bk4oublc. �h h i 1h 21 ki ll �• W� 1,, .,, ,,u J""' bikiNX n"'4 fro..rJporf b,J.:c, to ......,,e n ro. ,,.,,;, tu:cnorla. lu:lmcU. l"llte ,,.,. ,urtl t•fllt1 l wcar 
Students bring y0ur 
MSU ID ,incl 
f'CCICVC 10 ', OFF 
783-0015
1 'r.ARGE PIZZA WITH 
l ORDER OF CliEESESTICKS 
•sj,a
..... 2250 KV 80� Nortf'!, Exit 133 of Ni4 (606)'780--0300 Hours"t-6 M-F 9-4 Satllrdrf ChllnlnsuzuklOacte,phia.net 

